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本学への就任：1997年 4 月 1 日
最終学歴：
1996年 6 月　 アウクスブルク大学第一哲学部（現
在哲学・社会学部）博士課程修了
取得学位：




















　　 1 ） についてはヴィルヘルム帝政期の研究を
終え、ヴァイマール共和国期の研究を継
続している。




研究業績（2010年度〈2010/ 4 〜 2011/ 3 〉）
　　下表参照





The Doctrine of the 
Trinity and Modernity 
in the Japanese 
church from the Meiji 
Era to the present
Theologische 
Rundschau. 75







An Aspect of The 
Jewish Question in 
Modern Japan: 
Correspondence 












































































































『 春 秋 』（ 春 秋 社 ）




































1970年 2 月　神戸改革派神学校 3 年中退
1972年 9 月　 英国Bristol University大学院（Diploma 
Course）　 1 年間
1972年 9 月　 英国Trinity College Bristol神学校、特
別研究生　 2 年間
取得学位：










研究業績（2010年度〈2010/ 4 〜 2011/ 3 〉）
　　下表参照
18
































Military Support in 
the Middle East: 
Change from Military 
Support to Arms 
Trade in the 1970s 
EAST ASIA（Volume 


































































研究業績（2010年度〈2010/ 4 〜 2011/ 3 〉）
　　下表参照
19














































統 － 北 朝 鮮 は ど う
やって軍隊を統制し
ているのか？－




















Roles of Christianity 





































































































本学への就任：2003年 4 月 1 日
最終学歴：
2007年 4 月　 Seigakuin University Graduate School 
Ph.D. Course（date entered; currently 
in progress）
1984年 5 月　Yale University Divinity School
1981年 5 月　Pomona College
取得学位：
1984年 5 月　 Master of Divinity  Yale University 
Divinity School
1981年 5 月　 Bachelor of Arts in Economics Pomona 
College
所属 学 会：Phi Beta Kappa National Honor Society
（1981 to present）, Japanese Association for the 
Study of Puritanism（2006 to present）, Kagawa 
Research Association（2007 to present）,  Japa-
nese Association for the Study of Christianity
（2008 to present）
担当 科目：Director of Seigakuin Elementary School 
English Program（Grades 1, 2, 5  and 6  
teacher）,  Seigakuin Kindergarten English 
Teacher, Director of Seigakuin Kids English 
Program
学生 指導：Member of Christianity Committee, 
Seigakuin Mission Band Organizer
専門 分野：Modern Japanese History, Biblical 
Studies, Elementary School English Education
研究テーマ：
　　 1 . Kagawa Toyohiko and post-WWII Japanese 
history
　　 2 . Elementary school English education and 
Japanese culture; content-based learning
研究内容：
　　 1 . Significance of Kagawa Toyohiko for post-
WWII Japanese society and church
　　 2 . Use of content-based learning in teaching 
English to children
研究業績（2010年度〈2010/ 4 〜2011/ 3 〉）
　　下表参照


















Teachers of English 
to Children, 
Seigakuin University
Japanese ABC Karuta and Chant—




Preparing teachers for 




Training Seminar for 
Elementary School 
Teachers
Use of songs, stories, and original 




Preparing teachers for 




Training Seminar for 
Elementary School 
Teachers
















本学への就任：2003年 4 月 1 日
最終学歴：1976年 5 月　Ottawa University
取得学位：
1976年 5 月　 B.A.小学校における第二外国語とし
ての英語教授法
所属 学会：JACET全国大学英語学会（2003年〜）、





実践）、聖学院小学校英語（ 1 年生・ 2 年生・
3 年生・ 6 年生）、聖学院幼稚園英語（年長ク
ラス）、キッズ・イングリッシュ（幼稚園年少












研究業績（2010年度〈2010/ 4 〜 2011/ 3 〉）
　　下表参照






















Building confidence as a teacher of 





Using games and 






Teaching the English Note topics; 
Using simple and effective games
Aug 2010












































































































2010年 度 第 2 回 小
学校英語指導法セ
ミナー
後援：埼玉県教育委
員会、上尾市教育
委員会、さいたま
市教育委員会
チャンツを用いて日本の昔話を英語
で語る授業実践とその効果について
―公立小学校・私立小学校での試み
2010年10月
D
研究
ノート
日本の文化・習慣を
英語で発信
聖学院大学総合研究
所NEWSLETTER 
20－ 4号
日本の文化・習慣を英語で外国の人に
伝えるとき児童は積極的になり、英
語学習のモチベーションにつながる
2011年 3月
